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Magyarországon a nyerstej országos termelői átlagára 97,77 forint/kg volt 2014 decemberében, 8 százalékkal 
maradt el az egy évvel korábbitól. A nyerstej kiviteli ára 97,04 forint/kg volt ugyanekkor, egy év alatt 23 százalékkal 
esett, és 1 százalékkal volt alacsonyabb a belpiaci árnál.  
Magyarországon a nyerstej felvásárlása 9 százalékkal volt több 2014-ben, mint az előző esztendőben. A teljes 
zsírtartalmú nyerstej kivitele 3 százalékkal nőtt egy év alatt. A nyerstej 65 százalékát a termelők és a kereskedők, 35 
százalékát a feldolgozók szállították külföldre. A nyerstej termelői átlagára 103,14 forint/kg volt 2014-ben, az előző 
évihez képest 7 százalékkal emelkedett, így megdőlt a 2013. évi árrekord (95,95 forint/kg). A nyerstej kiviteli ára 
109,65 forint/kg volt 2014-ben, 5 százalékkal csökkent egy év alatt és a termelői árat 6 százalékkal haladta meg. A 
tej és a tejtermékek feldolgozói értékesítési ára 4 százalékkal nőtt egy év alatt. 
Az Amerika Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának (USDA) előrevetítése szerint a globális tejkí-
nálat növekedése 2 százalék körüli lehet 2015-ben. A sovány tejpor és a sajt globális termelése 1 százalékkal, a vajé 
3 százalékkal, a teljes tejporé 5 százalékkal növekedhet a vizsgált időszakban. 
 





A nyerstej termelői ára az USA-ban 2 százalékkal, 
az Európai Unióban 5 százalékkal, Új-Zélandon 10 szá-
zalékkal csökkent 2014 novemberében az októberihez 
viszonyítva. Az USA-ban, decemberben a nyerstej ára 
további 12 százalékkal esett egy hónap alatt. 
A világpiacon a teljes tejpor értékesítési ára (FOB 
Óceánia) 2015 1. hetén 2014 49. hetéhez viszonyítva 2 
százalékkal, az ömlesztett vajé 13 százalékkal nőtt, a so-
vány tejporé és a Cheddar sajté nem változott. 
Az Amerika Egyesült Államok Mezőgazdasági Mi-
nisztériumának (USDA) előrevetítése szerint a globális 
tejkínálat növekedése 2 százalék körüli lehet 2015-ben: 
Oroszország tejtermelése 2 százalékkal csökkenhet, az 
Európai Unióé stagnálhat, Új-Zélandé 2 százalékkal, az 
USA-é és Argentínáé 3 százalékkal, Brazíliáé és Kínáé 
4 százalékkal, Indiáé 5 százalékkal emelkedhet. A so-
vány tejpor és a sajt globális termelése 1 százalékkal, a 
vajé 3 százalékkal, a teljes tejporé 5 százalékkal növe-
kedhet a vizsgált időszakban. Indiában a vajkibocsátás 
3 százalékkal, Kínában a teljes tejpor előállítása 8 szá-
zalékkal lehet magasabb. Kína soványtejpor-behozatala 
9, Mexikóé 5, Japán sajtbehozatala 2, Oroszországé 4, 
Algéria teljestejpor-importja 3 százalékkal nőhet, Kínáé 
12 százalékkal csökkenhet, Oroszország vajimportja 
stagnálhat az idén.  
Európai Unió 
A nyerstej azonnali (spot) piaci ára Olaszországban 
a 4. héten egy hét alatt 3 százalékkal, Hollandiában 
2014. 51. és 2015. 3. hét között 18 százalékkal nőtt. 
Hollandiában a nyerstej spot piaci ára áfa nélkül, szállí-
tási költséggel 4,4 százalék zsírtartalomra vonatkozóan 
31,25 euró/100 kg volt a 3. héten. Az olaszországi Ve-
ronában a nyerstej spot piaci ára január 19-én áfa nélkül, 
szállítási költséggel 35 euró/100 kg, a Németországból 
és Ausztriából származó 3,6 százalék zsírtartalmú 
nyerstejé 31,5 euró/100 kg, a fölözötté 19,5 euró/100 kg 
volt. Olaszországban, Lodi városában január 12-én a 
nyerstej spot piaci ára áfa nélkül, szállítási költséggel, 
60 napos fizetési határidővel 34,75 euró/100 kg, a 3,6 
százalék zsírtartalmú Franciaországból származó nyers-
tejé 28 euró/100 kg, a Németországból származóé 29 
euró/100 kg, a fölözötté 13 euró/100 kg volt. 
A németországi Élelmiszer-gazdasági Kutató Köz-
pont (ife) havi rendszerességgel közzéteszi a nyerstej 
alapanyagértékét 4,0 százalék zsír és 3,4 százalék fe-
hérje beltartalomra vonatkozóan. Az alapanyagérték 
tükrözi a nyerstej összetevőinek (zsír, fehérje) árát, 
amelyet a hannoveri és a kempteni árutőzsde vaj és so-
vány tejpor jegyzései alapján határoznak meg. A zsírér-
ték és a fehérjeérték egyaránt 3 százalékkal csökkent, 
így az alapanyagérték 3 százalékkal volt alacsonyabb 
2014 decemberében az előző havihoz képest. 
Németországban az ömlesztett vaj és a sovány tejpor 
értékesítési ára 2015 3. hetén egyaránt 1 százalékkal 
emelkedett az előző heti átlagárhoz viszonyítva. A 
kempteni árutőzsdén a 25 kg kiszerelésű ömlesztett vaj 
értékesítési ára 290 euró/100 kg, a 25 kg kiszerelésű 
zsákos, élelmezési célú (intervenciós minőségű) sovány 
tejporé 188,5 euró/100 kg volt. Az intervenciós árszint-
nél az ömlesztett vaj ára 31, a sovány tejporé 8 száza-
lékkal volt magasabb a vizsgált héten. 
Magyarország 
Magyarországon a nyerstej országos termelői átlag-
ára 97,77 forint/kg volt 2014 decemberében, 8 százalék-
kal maradt el az egy évvel korábbitól. A nyerstej felvá-
sárlása 16 százalékkal nőtt ugyanekkor. A fehérjetarta-
lom 0,02 százalékpontos mérséklődése és a zsírtartalom 
stagnálása miatt a nyerstej ára 1 százalékkal csökkent 
decemberben a novemberihez képest. 
Magyarországon a nyerstej kiviteli ára 97,04 fo-
rint/kg volt 2014 decemberében, egy év alatt 23 száza-
lékkal esett, és 1 százalékkal maradt el a belpiaci ártól. 
A nyerstej kivitele 3 százalékkal csökkent, ezen belül a 
vizsgált időszakban a termelők és kereskedők 18 száza-
lékkal kevesebb, míg a feldolgozók 38 százalékkal több 
nyerstejet exportáltak. 
A Trappista sajt feldolgozói értékesítési ára 13, a tej-
fölé és a tehéntúróé egyaránt 3 százalékkal, a 2,8 száza-
lék zsírtartalmú dobozos friss tejé 2 százalékkal csök-
kent 2014 decemberében az előző év azonos hónapjá-
hoz képest. A KSH adatai szerint a pasztőrözött 2,8 szá-
zalék zsírtartalmú friss tej fogyasztói ára nem változott, 
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a Trappista tömbsajté 4 százalékkal csökkent ugyaneb-
ben az összehasonlításban. 
Magyarországon a nyerstej felvásárlása 9 százalék-
kal volt több 2014-ben, mint az előző esztendőben. A 
nyerstej 56 százalékát a Dunántúlon, 36 százalékát az 
Alföldön, 8 százalékát Észak-Magyarországon vásárol-
ták fel. Észak-Magyarországon 3 százalékkal csökkent, 
a Dunántúlon 9, az Alföldön 12 százalékkal emelkedett 
a nyerstej felvásárlása. A teljes zsírtartalmú nyerstej ki-
vitele 3 százalékkal nőtt egy év alatt. A nyerstej 65 szá-
zalékát a termelők és a kereskedők, 35 százalékát a fel-
dolgozók szállították külföldre. A termelők és a keres-
kedők nyerstejkivitele 6 százalékkal csökkent, a feldol-
gozóké 24 százalékkal emelkedett 2014-ben 2013-hoz 
képest.   
A KSH adatai szerint a felvásárlás növekedése miatt 
a tejtermékek bruttó termelése és belföldi értékesítése 
egyaránt 5 százalékkal nőtt, míg az exportja 1 százalék-
kal volt alacsonyabb 2014 első tizenegy hónapjában az 
egy évvel korábbihoz viszonyítva.  
Az AKI PÁIR adatai szerint a hazai gyártású 2,8 szá-
zalék zsírtartalmú folyadéktej belföldi értékesítése 9 
százalékkal csökkent, ezen belül kiszerelés és eltartha-
tóság szerint a zacskós friss tejé 21, a dobozos frissé 6, 
a dobozos tartósé 4 százalékkal esett 2014-ben az előző 
évihez képest. Az 1,5 százalék zsírtartalmú dobozos tar-
tós tej belföldi értékesítése ugyanakkor 57 százalékkal 
emelkedett. A tejtermékek közül a hazai előállítású na-
túr joghurt belföldi értékesítése 13, a kefiré 12, a tejfölé 
és a tehéntúróé egyaránt 6, az ömlesztett sajté 3 száza-
lékkal csökkent, az adagolt vajé stagnált, míg a vaj-
krémé 10, a Trappista sajté 21, a gyümölcsös joghurté 
39 százalékkal nőtt a vizsgált időszakban. 
A nyerstej termelői átlagára 103,14 forint/kg volt 
2014-ben, az előző évihez képest 7 százalékkal emelke-
dett, így megdőlt a 2013. évi árrekord (95,95 forint/kg). 
A nyerstej kiviteli ára 109,65 forint/kg volt 2014-ben, 5 
százalékkal csökkent egy év alatt és a termelői árat 6 
százalékkal haladta meg. A tej és a tejtermékek feldol-
gozói értékesítési ára 4 százalékkal nőtt egy év alatt. Az 
AKI PÁIR adatai szerint a 2,8 százalék zsírtartalmú do-
bozos friss folyadéktej feldolgozói értékesítési ára 9, a 
zacskósé 8, a dobozos tartósé 7 százalékkal emelkedett. 
Az 1,5 százalék zsírtartalmú dobozos tartós tej ára a bel-
földön értékesített mennyiség nagymértékű növekedése 
mellett 1 százalékkal volt magasabb a 2013. évi átlagár-
nál. A tejtermékek közül a Trappista sajt ára 2, az öm-
lesztett sajté 4, a natúr és a gyümölcsös joghurté egy-
aránt 6, az adagolt vajé 7, a vajkrémé 9, a tejfölé és a 
kefiré egyaránt 10, a tehéntúróé 12 százalékkal emelke-
dett 2014-ben az egy évvel korábbihoz képest. A KSH 
adatai szerint a pasztőrözött 2,8 százalék zsírtartalmú 
friss tej fogyasztói ára 249 forint/liter volt 2014-ben, az 
előző évihez képest 6 százalékkal emelkedett, amivel 
megdőlt a 2013. évi rekord (234 forint/liter). A Trap-
pista sajt fogyasztói ára (1800 forint/kg) 7 százalékkal 
nőtt egy év alatt, így meghaladta a 2013. évi rekordszin-
tet (1690 forint/kg). 
 
Agrárpolitikai hírek 
 A Földművelésügyi Minisztérium (FM) közlése sze-
rint az új Közös Agrárpolitika (KAP) közvetlen támo-
gatási rendeletei mind elkészültek, jelenleg az egyezte-
tés különböző szakaszaiban vannak. A hét rendelet rész-
letes szakmai tartalmát és a végrehajtáshoz szükséges 
feladatokat az FM a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatallal szoros együttműködésben készítette el, a jog-
szabályok végrehajtásra történő felkészülés ütemezet-
ten halad. Tekintettel arra, hogy a mögöttes közösségi 
jogszabályok csak 2015. január 1-től hatályosak, maguk 
a hazai rendeletek sem jelenhettek meg korábban. En-
nek ellenére a gazdálkodók a Vidékfejlesztési Miniszté-
rium által 2014 őszén kiadott közleményekből tájéko-
zódhattak, így a felkészülést is időben megkezdhették. 
A rendeletek január és március között folyamatosan 
fognak megjelenni, a közigazgatási egyeztetés és a pub-
likálás függvényében.    





1. ábra:  A nyerstej termelői árának alakulása a világon (2010-2014) 
Forrás: AKI PÁIR, LTO, USDA 
2. ábra:  A nyerstej termelői ára néhány európai országban (2010-2014) 
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3. ábra:  A nyerstej azonnali (spot) piaci ára Olaszországban és Hollandiában (2010-2015) 
Forrás: CCIAA di Verona, DCA-Markt 
4. ábra:  A nyerstej alapanyagértéke és ára Németországban, a nyerstej ára Magyarországon (2010-2014) 
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1. táblázat:  A nyerstej termelői áraa) Magyarországon 
 Körzetek Országos 
 Alföldb) Dunántúlc) 
Észak- 
Magyarországd) 







Alapár (HUF/kg) 94,27 92,74 97,38 100,22 94,71 93,80 93,59 99,03 
Felvásárlás (tonna) 32 710 50 517 10 584 81 223 85 141 93 810 115,5 110,18 
Átlagár (HUF/kg) 98,66 97,10 98,21 105,99 98,86 97,77 92,25 98,90 
Fehérje (százalék) 3,38 3,42 3,27 3,43 3,41 3,39 98,75 99,41 
Zsír (százalék) 3,82 3,87 3,75 3,94 3,84 3,84 97,50 99,96 
a) A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minőségi kategóriára vonatkozik. 
b) A feldolgozó székhelye szerint Alföld: Észak-Alföldi régió, Dél-Alföldi régió. 
c) A feldolgozó székhelye szerint Dunántúl: Közép-Dunántúli régió, Nyugat-Dunántúli régió, Dél-Dunántúli régió. 
d) A feldolgozó székhelye szerint Észak-Magyarország: Budapest, Pest megye, Észak-Magyarországi régió. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A nyerstej kiviteli áraa) Magyarországon 
 2013. XII. 2014. XI. 2014. XII. 
2014. XII./ 





Mennyiség (tonna) 16 878 16 390 16 353 96,89 99,77 
Átlagár (HUF/kg) 126,58 101,67 97,04 76,66 95,45 
Fehérje (százalék) 3,31 3,32 3,31 99,73 99,68 
Zsír (százalék) 3,86 3,78 3,8 98,49 100,56 
a) A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és teljes tejre vonatkozik. 
Forrás: AKI PÁIR 
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5. ábra:  A nyerstej országos termelői alap- és átlagáraa) Magyarországon (2010-2014) 
a) A nyerstej valós beltartalmi értékekre és összes minőségi kategóriára vonatkozik. 
Forrás: AKI PÁIR 
6. ábra:  A nyerstej termelői átlagáraa) régiónként Magyarországon (2010-2014) 
a) A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minőségi kategóriára vonatkozik. 
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7. ábra:  A nyerstej beltartalma Magyarországon (2010-2014) 
a) A nyerstej beltartalma összes minőségi kategóriára vonatkozik. 
Forrás: AKI PÁIR 
8. ábra:  A felvásárolt nyerstej mennyisége Magyarországon (2010-2014) 
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9. ábra:  A teljes nyerstej kiviteli ára Magyarországon és a nyerstej ára Olaszországban (2010-2014) 
Forrás: AKI PÁIR, CCIAA di Lodi, CCIAA di Verona 
10. ábra:  A termelők és a feldolgozók nyerstejkivitele Magyarországon (2010-2014) 
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3. táblázat:  A nyerstej ára az Európai Unióban 
 





(százalék) EUR/100 kg HUF/kg EUR/100 kg HUF/kg EUR/100 kg HUF/kg 
Ausztria 41,95 124,92 37,63a) 115,75 37,32 114,53 91,68 98,95 
Belgium 41,85 124,62 32,28 99,29 31,28 95,99 77,03 96,68 
Dánia 43,50 129,54 36,00 110,74 36,00 110,48 85,29 99,77 
Egyesült Királyság 40,01 119,14 35,35a) 108,74 34,33a) 105,35 88,43 96,88 
Finnország 47,86 142,52 44,16 135,84 42,33 129,90 91,15 95,63 
Franciaország 36,99 110,15 35,91 110,46 35,08 107,65 97,73 97,46 
Görögország 44,95 133,86 42,22 129,87 41,16a) 126,31 94,36 97,26 
Hollandia 44,00 131,03 37,00 113,81 34,50 105,87 80,80 93,02 
Írország 44,87 133,62 37,68 115,90 36,03 110,57 82,75 95,40 
Luxemburg 40,99 122,06 34,56 106,31 34,03 104,43 85,56 98,23 
Németország 42,46 126,44 35,14 108,09 33,99 104,31 82,50 96,50 
Olaszország 40,06 119,29 36,77 113,10 36,77 112,84 94,59 99,77 
Portugália 36,46 108,57 34,09 104,86 33,24a) 102,01 93,96 97,28 
Spanyolország 37,67 112,18 33,11 101,85 32,28a) 99,06 88,30 97,26 
Svédország 42,37 126,17 35,99 110,71 35,40 108,64 86,11 98,13 
Ciprus 58,18 173,25 57,02 175,39 57,62 176,83 102,07 100,82 
Csehország 33,57 99,97 31,57 97,11 31,19 95,72 95,75 98,57 
Észtország 35,40 105,42 25,54 78,56 25,36 77,83 73,83 99,07 
Lengyelország 36,55 108,84 29,64 91,17 29,61 90,87 83,49 99,67 
Lettország 33,18 98,81 23,33 71,76 23,84 73,16 74,04 101,95 
Litvánia 36,31 108,13 24,37 74,96 25,33 77,73 71,89 103,70 
Magyarország 35,04 104,23 32,14 98,96 32,20 98,86 94,85 99,90 
Málta 49,66 147,88 47,61 146,45 47,43 145,56 98,43 99,39 
Szlovákia 35,03 104,31 32,49 99,94 32,06 98,39 94,32 98,45 
Szlovénia 35,23 104,91 32,39 99,63 32,03 98,29 93,69 98,66 
Bulgária 35,54 105,83 33,45 102,89 32,58 99,98 94,47 97,17 
Románia 32,52 96,84 30,62 94,19 29,85a) 91,60 94,59 97,25 
Horvátország 37,04 110,30 34,62 106,49 34,78 106,73 96,76 100,23 
EU-28 40,21 119,74 35,09 107,94 34,20 104,95 87,65 97,23 
a) Becsült adat. 
Megjegyzés: A nyerstej ára való beltartalmi értékekre vonatkozik. Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: AKI PÁIR, Európai Bizottság 
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4. táblázat:  A nyerstej ára a harmadik országokban 
Ország 





(százalék) EUR/100 kg HUF/kg EUR/100 kg HUF/kg EUR/100 kg HUF/kg 
Argentína 26,95 80,77 28,71 90,05 29,72 91,52 113,31 101,63 
Brazília 32,67 97,19 33,45 103,04 31,27 96,23 99,02 93,40 
Japán 69,42 206,60 72,85 224,06 – – – – 
Svájc 55,87 166,34 54,41 167,45 – – – – 
Új-Zéland 39,10 116,45 26,45 81,41 23,86 73,24 62,89 89,96 
USA 35,34 105,23 43,37 133,42 40,71 125,00 118,78 93,69 
Megjegyzés: Új-Zéland 4,2 százalék zsír-, 3,4 százalék fehérje-, USA 3,7 százalék zsírtartalom. Átszámítva az MNB és az ECB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: SAGPyA, CEPEA, JSB, BLW, LTO, USDA 
5. táblázat:  A nyerstej áraa) az Európai Unió meghatározó tejfeldolgozóinál 
EUR/100 kg 







Belgium Milcobel 41,08 31,64 29,54 71,91 93,36 
Németország Alois Müller 40,87 33,11 31,02 75,90 93,69 
Németország Nordmilch 41,03 33,99 31,13 75,87 91,59 
Dánia Arla Foods 40,01 33,70 33,71 84,25 100,03 
Finnország Hämeenlinnan Osuusmeijeri 43,24 46,34 41,97 97,06 90,57 
Franciaország Bongrain CLE (Basse Normandie) 39,50 36,15 33,71 85,34 93,25 
Franciaország Danone (Pas de Calais) 37,34 34,95 35,02 93,79 100,20 
Franciaország Lactalis (Pays de la Loire) 36,18 34,21 34,21 94,56 100,00 
Franciaország Sodiaal 37,03 42,04 36,75 99,24 87,42 
Nagy-Britannia Dairy Crest (Davidstow) 41,52 40,55 38,87 93,62 95,86 
Nagy-Britannia First Milk 36,98 32,40 31,96 86,43 98,64 
Írország Glanbia 44,35 30,50 30,50 68,77 100,00 
Írország Kerry Agribusiness 38,85 32,02 31,06 79,95 97,00 
Olaszország Granarolo (North) 44,11 43,87 43,87 99,46 100,00 
Hollandia DOC Kaas 41,54 30,65 28,71 69,11 93,67 
Hollandia Friesland Campina 45,12 35,99 33,56 74,38 93,25 
EU átlag - 40,55 35,76 34,10 84,10 95,36 
a) Adó nélkül, 4,2 százalék zsír- és 3,4 százalék fehérjetartalomra vonatkozóan, csíraszám 24 999 és szomatikus sejtszám 249 999. 
Forrás: LTO 
  




6. táblázat:  A folyadéktej feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 





2014. XI.  
(százalék) 
Polytej, 2,8 százalék zsírtartalom 155,50 150,71 151,10 97,17 100,26 
Dobozos tej, 2,8 százalék zsírtartalom 163,07 160,35 159,96 98,09 99,75 
Dobozos tartós tej, 2,8 százalék zsírtartalom 168,64 161,54 162,86 96,57 100,82 
Dobozos tartós tej, 1,5 százalék zsírtartalom 150,13 134,54 132,58 88,31 98,55 
Forrás: AKI PÁIR 
7. táblázat:  A tejtermékek feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés 2013. XII. 2014. XI. 2014. XII. 
2014. XII./ 
2013. XII.  
(százalék) 
2014. XII./ 
2014. XI.  
(százalék) 
Adagolt vaj 1 544,52 1 444,61 1 453,78 94,12 100,63 
Natúr vajkrém 894,59 866,32 857,23 95,82 98,95 
Tehéntúró 703,86 695,53 684,72 97,28 98,45 
Tejföl 422,86 422,64 411,91 97,41 97,46 
Natúr joghurt 320,39 330,81 306,13 95,55 92,54 
Gyümölcsös joghurt 406,95 410,78 410,83 100,95 100,01 
Kefir 287,90 292,30 288,81 100,32 98,81 
Trappista sajt 1 272,50 1 096,58 1 110,86 87,30 101,30 
Ömlesztett sajt 1 108,98 1 094,61 1 070,55 96,53 97,80 
Forrás: AKI PÁIR 
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8. táblázat:  Magyarország tejtermék-külkerekedelmének mennyisége 
tonna 
Megnevezés 
2013. I-X. 2014. I-X. 
2014. I-X./2013. I-X. 
(százalék) 
import export import export import export 
0401 Tej és tejszína) 86 418 359 211 96 202 362 686 111,32 100,97 
0402 Tej és tejszínb) 11 301 190 10 224 595 90,47 312,20 
0403 Kefir, joghurt 35 360 6 069 33 518 4 106 94,79 67,65 
0404 Tejsavó 4 518 26 445 5 760 27 209 127,47 102,89 
0405 Vaj és vajkrém 5 048 790 6 153 646 121,87 81,78 
0406 Sajt és túró 38 445 17 480 40 573 17 209 105,53 98,45 
Forrás: KSH 
9. táblázat:  Magyarország tejtermék-külkerekedelmének értéke 
ezer HUF 
Megnevezés 
2013. I-X. 2014. I-X. 
2014. I-X./2013. I-X. 
(százalék) 
import export import export import export 
0401 Tej és tejszína) 14 765 012 42 325 161 16 795 081 44 576 054 113,75 105,32 
0402 Tej és tejszínb) 6 655 314 183 619 6 361 850 558 261 95,59 304,03 
0403 Kefir, joghurt 10 203 510 1 963 896 10 852 008 1 426 472 106,36 72,63 
0404 Tejsavó 2 248 804 3 544 635 2 615 804 4 251 591 116,32 119,94 
0405 Vaj és vajkrém 5 731 254 783 674 7 208 025 630 580 125,77 80,46 
0406 Sajt és túró 37 833 160 20 331 998 41 889 929 21 831 120 110,72 107,37 
Összesen 77 437 054 69 132 983 85 722 697 73 274 078 110,70 105,99 
Forrás: KSH 
10. táblázat:  A tejtermékek külkereskedelmi ára Magyarországon 
HUF/kg 
Megnevezés 
2013. I-X. 2014. I-X. 
2014. I-X./2013. I-X.  
(százalék) 
import export import export import export 
0401 Tej és tejszína) 170,86 117,83 174,58 122,91 102,18 104,31 
0402 Tej és tejszínb) 588,91 964,04 622,23 938,81 105,66 97,38 
0403 Kefir, joghurt 288,56 323,58 323,77 347,42 112,20 107,37 
0404 Tejsavó 497,71 134,04 454,17 156,26 91,25 116,58 
0405 Vaj és vajkrém 1 135,26 991,92 1 171,52 976,01 103,19 98,40 
0406 Sajt és túró 984,08 1 163,18 1 032,46 1 268,58 104,92 109,06 
a) Nem sűrítve nem édesítve. 
b) Sűrítve vagy édesítve. 
Forrás: KSH 
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11. ábra:  A tejtermékek világpiaci (FOB Óceánia) értékesítési ára (2010-2015) 
Forrás: USDA 
12. ábra:  Az ömlesztett vaj és a sovány tejpor értékesítési és intervenciós ára Németországban (2010-2015) 






































Ömlesztett vaj értékesítési ár Sovány tejpor értékesítési ár
Ömlesztett vaj intervenciós ár Sovány tejpor intervenciós ár
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14. ábra:  A sajt értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban (2010-2014) 
Forrás: AKI PÁIR, Kempteni árutőzsde – ZMP, Hannoveri árutőzsde – CLAL, GUS-ARR, USDA 
15. ábra:  A Trappista sajt fázisárainak alakulása Magyarországon (2010-2014) 
Megjegyzés: A termelői ár 10 kg nyerstej árának felel meg. 
















Magyarország, Trappista Németország, Gouda/Edami















Nyerstej termelői ár Feldolgozói értékesítési ár Fogyasztói ár áfa nélkül Fogyasztói ár áfa-val
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16. ábra:  A folyadékteja) értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban (2010-2014) 
a) 1,5 százalék zsírtartalom dobozos tartós. 
Forrás: AKI PÁIR, PPA ATIS, MZCR 
17. ábra:  A folyadéktej fázisárainak alakulása Magyarországon (2010-2014) 
Megjegyzés: A feldolgozói értékesítési ár 2,8 százalék zsírtartalmú dobozos friss tejre, a fogyasztói ár 2,8 százalék zsírtartalmú pasztőrözött tejre vonatkozik. 
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18. ábra:  Az ömlesztett vaja) értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban (2010-2014) 
a) Magyarországon az ömlesztett vaj helyett az adagolt vaj árát tüntettük fel. 
Forrás: AKI PÁIR, Hannoveri árutőzsde – CLAL, Európai Bizottság, GUS-ARR, USDA 
19. ábra:  A tejsavópor értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban (2010-2014) 
Megjegyzés: Az USA-ban az adatok a középső területekre vonatkoznak. 






























Németország, élelmezési Németország, takarmány USA
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20. ábra:  A sovány tejpor értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban (2010-2014) 
 
Forrás: ZMP, Kempteni árutőzsde, Európai Bizottság, GUS-ARR, USDA 
21. ábra:  A teljes tejpor értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban (2010-2014) 
 







































22. ábra:  A Németországban felvásárolt nyerstej mennyisége (2012-2014) 
Forrás: Eurostat 
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25. ábra:  Az Olaszországban felvásrolt nyerstej mennyisége (2012-2014) 
Forrás: AGEA-CLAL 
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27. ábra:  A Szlovákiában felvásárolt nyerstej mennyisége (2012-2014) 
Forrás: APA 
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29. ábra:  A Romániában felvásárolt nyerstej mennyisége (2012-2014) 
Forrás: INSSE 





































31. ábra:  A III. árkategóriájú nyersteja) jegyzése a chicagói árutőzsdén (2014-2015) 
a) A kemény sajtok előállításához felhasznált nyerstej. 
Forrás: CME Group – Chicago Board of Trade 
32. ábra:  A IV. árkategóriájú nyersteja) jegyzése a chicagói árutőzsdén (2014-2015) 
a) A vaj és a tejpor előállításához felhasznált nyerstej. 
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33. ábra:  A sajt jegyzése a chicagói árutőzsdén (2014-2015) 
 
Forrás: CME Group – Chicago Board of Trade 
34. ábra:  A sovány tejpor jegyzése a chicagói árutőzsdén (2014-2015) 
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35. ábra:  A sovány tejpor jegyzése a frankfurti árutőzsdén (2014-2015) 
Forrás: Eurex Change 
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37. ábra:  A vaj jegyzése a chicagói árutőzsdén (2014-2015) 
 
Forrás: CME Group – Chicago Board of Trade 
38. ábra:  A vaj jegyzése a frankfurti árutőzsdén (2014-2015) 
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39. ábra:  A tejsavópor jegyzése a chicagói árutőzsdén (2014-2015) 
Forrás: CME Group – Chicago Board of Trade 
40. ábra:  A tejsavópor jegyzése a frankfurti árutőzsdén (2014-2015) 
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41. ábra:  A vajzsír jegyzése az új-zélandi árutőzsdén (2014-2015) 
Forrás: NZX 
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11. táblázat:  Az Európai Unió tejpiaca (2010-2015) 





Tejhasznú tehénállomány (millió egyed) 23,3 23,1 23,1 23,3 23,4 23,2 100,43 99,15 
EU-15 17,6 17,5 17,6 17,8 18,1 17,9 101,69 98,90 
EU-13 5,8 5,6 5,5 5,4 5,4 5,2 100,00 96,30 
Tejhozam (kg/tejhasznú tehén) 6 273 6 426 6 465 6 482 6 669 6 847 102,88 102,67 
EU-15 6 934 7 092 7 049 7 038 7 196 7 380 102,24 102,56 
EU-13 4 257 4 362 4 594 4 658 4 890 5 025 104,98 102,76 
Tejtermelés (millió tonna) 149,9 151,9 152,2 153,9 159,3 161,9 103,51 101,63 
EU-15 122,1 124,1 124,1 125,7 130,2 132,6 103,58 101,84 
EU-13 27,8 27,8 28,1 28,1 29,1 29,3 103,56 100,69 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
12. táblázat:  A világ tehéntejtermelése (2010-2015) 
ezer tonna 





Európai Unió 135 472 138 220 139 000 140 100 146 700 147 000 104,71 100,20 
Egyesült Államok 87 488 89 020 91 010 91 271 93 531 96 252 105,46 102,91 
India 50 300 53 500 55 500 57 500 60 500 63 500 105,22 104,96 
Kína 29 300 30 700 32 600 34 300 36 000 37 500 104,96 104,17 
Brazília 29 948 30 715 31 490 32 380 33 350 34 500 103,00 103,45 
Oroszország 31 847 31 646 31 831 30 529 29 900 29 300 97,94 97,99 
Új-Zéland 17 173 18 965 20 567 20 200 21 742 22 120 107,63 101,74 
Argentína 10 600 11 470 11 679 11 519 11 404 11 746 99,00 103,00 
Mexikó 11 033 11 046 11 274 11 255 11 442 11 600 101,66 101,38 
Ukrajna 10 977 10 804 11 080 11 189 11 200 11 160 100,10 99,64 
Ausztrália 9 327 9 568 9 811 9 400 9 700 9 800 103,19 101,03 
Kanada 8 350 8 400 8 614 8 443 8 409 8 535 99,60 101,5 
Japán 7 721 7 474 7 631 7 508 7 315 7 350 97,43 100,48 
Egyéb 2 435 2 241  2 477 2 470 2 440 2 435 98,79 99,80 
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